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DOSS I ER 
L' ANIMATION 
SOCIOCULTURELLE 
L ' ANIMATION SOCIOCULTURELLE SE TRADUIT DANS NOTRE PAYS PAR 
UN NOMBRE ÉLEVÉ D' INITIA TIVES QUI STIMULENT LE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL DES JEUNES SANS POUR AUTANT IGNORER LES AUTRES 
INDIVIDUS . 
L
a structu re de la société occiden -
tale fait que les enfants et les jeu-
nes aient tendance ó souffrir d' une 
série de déficits graves en mati ere de mo-
bilité, d' espaces de jeu et de relation , de 
temps libre utilisé de maniere créative, de 
relation avec le milieu naturel. Parallele-
ment, ces memes enfants et jeunes sont vic-
times d'un exces de sédentari sme et d ' iso-
lement. Soit dit de maniere concise : le 
loisir passif, représenté de maniere exem -
plaire par la télévision , occupe un espace 
démesuré dans la vie de la jeunesse. L' a -
nimation socioculturelle est née pour couv-
rir ces déficits et pallier ces exces, pui sque 
ses objectifs sont de faciliter des attitudes, 
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des pensées et des actions qui provoquent 
une réaction - individ uelle et com munau-
taire- contre la passivi té et la routi ne. 
Les grandes lignes de I'animation socio -
culturelle sont I' éduca tion par I' acti on, 
I' enracinement dans chaq ue quartier ou 
village, I' importance de la nature, la co -
éducation et une séri e de valeurs comme 
par exemple la solidarité, la respon sabi -
l i té , le sens critique et la créativi té . En 
Catalogne, I' animation socioculturelle v it 
une bonne période comme le démontre le 
nombre élevé d ' initiatives dan s ce do -
maine. Pour des question s d ' espace , nous 
évoqueron s seulement les grou pes les 
plu s actifs , c' est-ó-d ire les centres récré -
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atifs, les scouts et les assoc ia tio ns loca-
les. En sui te , nous exa minerons de plus 
pres les a ssoci ation s les plus représenta-
t ives de chacun de ces grou pes. 
Coordinació Cafalana de Co/ónies, Casals 
i Clubs d'Esplai (Coord ination cata lane 
des colon ies , des centres de jeunesse et 
des cl ubs récréatifs) . Sa devise est "Du 
sens au temps libre" et elle est mise en pra -
tique des la petite enfance . Le bureau cen -
tral , créé en 1967, coordonne 4 écoles de 
formation de moniteurs jeunes, 2 services 
de colonies et 7 fédération s de centres ré-
créatifs, qu i regroupent en tout 320 cen -
tres con fessionnels, situés surtout dans des 
pa ro isses ainsi que dans des locaux cédés 
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par des colleges religieux. Globalement, la 
Coordination s' occupe des activités de 30 
000 jeunes et enfants ogés de six ó dix-
huit ans, développées par 5000 moniteurs, 
jeunes pour la plupart. 
Esplais Cata/ans (Esplac) . 1I s' agit d ' une 
association née en 1982 pour oHrir une 
alternative aux centres récréatifs rel ig ieux 
et dont la la·'c ité et le progres sont les va-
leurs de base . Esplac entend par lakité 
le respect de toutes les croyances , et en 
derniere instance, de la liberté de I' indi-
vidu . Esplac comprend le progres comme 
un élan vers un changement de la socié-
té en faveur de la libre pensée, de la to-
lérance, de la diHérence, des droits de 1'-
homme et de la citoyenneté civile et 
sociale . La vocation internationale des 
centres récréatifs catalans n' empeche pas 
I'enracinement dans la communauté plus 
proche (le quartier, le village). Ce mou-
vement rassemble actuellement 6000 en-
fants ogés de si x ó quatorze ans , dirigés 
par 1000 jeunes moniteurs dans 95 cen-
tres, essentiellement situés dans I' aire mé-
tropolitaine de Barcelone . 
Minyons escoltes-guies de Sant Jordi de 
Catalunya (Gentils scouts-guides de Sant 
Jordi de Catalogne) . Cinq ans apres la 
réalisation par Baden-Powell du premier 
campement scout, il y eut en Catalogne 
les premieres tentatives de création du 
mouvement scout. Les gentils scouts de 
Sant Jordi constituent un mouvement 
scout tres nombreux, puisqu 'i l rassemble 
quelques 14 500 personnes , dont 3000 
sont des chefs et le reste des enfants et 
des jeunes ogés de six ó dix -huit ans . 
L' objectif de ce mouvement est de faire 
des jeunes gan;:ons et des jeunes filies de 
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Catalogne des citoyens actifs et des ch-
rétiens consc ients. 1I prétend plus concre-
tement former des membres responsables 
des communautés locales , nationales et 
internationales , et redonner ó la vie sa 
dimension de fete . li s suivent pour cela 
une méthode adaptée a la réalité cata la -
ne d'aujourd'hui . 
Escoltes Catalans (Les scouts catalans) . La 
la·'cité -dans le sen s du respect de toutes 
les croyances- est la diHérence principa-
le de ce groupe par rapport ó celui des 
gentils scouts , avec lesq uels ils partagent 
I'objecti f principal , c' est-ó-dire la forma -
tion d ' enfants et de jeunes pour un ave-
nir meilleur. Le mouvement Escoltes Ca-
talans est né en 1974 suite ó I' unification 
de diHérentes associations . 1I rassemble 
actuellement environ 4000 membres , 
dont 500 sont des éducateurs . Une de 
leurs devises est " L' action est notre op-
tion ". Une action qui concerne par exem-
pie la coopération internationale (ils ont 
lancé six projets en Afrique) et les ateliers 
de nature . Escoltes Catalan s attachent 
aussi de I' importance a I'intégration des 
diHérences. 
Movibaix (Mouvement éducatif en ce qui 
concerne le temps libre des enfants et des 
jeunes du Bai x Llobregat) est I' initiative 
socioculturelle catalane la plus importan -
te née de maniere spontanée, sans I' aide 
d ' infrastructures supérieures comme par 
I'exemple le scoutisme. Movibaix se défi-
nit comme un mouvement éducatif en ce 
qui concerne le temps libre des enfants et 
des jeunes. 1I est tres actif ó I'Hospitalet, 
une Iocalité proche de Barcelone, et dans 
le Baix Llobregat, une région située dans 
la ceinture industrielle de la capitale ca-
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talane. Movibaix est né en 1984 de la 
volonté d'un groupe d ' éducateurs con-
vaincus que le temps libre est fondamen-
tal dans la formation des jeunes et des 
enfants . Le mouvement compte 40 asso-
ciations -Ia·'ques et religieuses- de 18 
communes, et il organise des activités 
concernant 7000 enfants et jeunes de 
trois ó dix- huit ans, coordonnées par 800 
moniteurs . Parmi ces activités, nous pou-
vons signaler celles de récréation les sa-
medis et apres I' école durant la semaine, 
les activités pendant les vacances, les co-
lonies et la formation d' éducateurs . Une 
des initi a tives les plus récentes a été la 
campagne d ' aide aux enfants de la rue 
au Brésil. Movibaix, qui considere le fa it 
territorial (quartier , région) comme fon-
damental , concentre ses activités autour 
de quatre valeurs capitales : I' utopie, la 
solidarité, I' initiative et le bonheur. Com-
me la plupart des mouvements d'anima-
tion , l' adion éducative de Movibaix est 
basée sur I'i nterrelat ion avec le milieu , 
l' activité expérimentale et créatrice, la co -
Ilectivité et I'autonomie personnelle . 
Des expériences comme celles que nous 
évoquons dans cet article stimulent la 
croissance et le développement person-
neis de nos jeunes, sans oublier ni mettre 
de coté les autres individus : le dialogue 
et la communication sont deux des ob-
jectifs fondamentau x de I' animation so-
cioculturelle . Le développement de I'indi-
vidualité profonde -etre- en opposition ó 
la soif de consommation -avoir- concen-
tre une grande partie des eHorts de ces 
groupes. Des eHorts qu ' il faut pa r ailleurs 
compléter dans des institutions comme la 
famille et I' école . • 
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